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－  14 －
発表区分 発表件数 音・音楽関連発表題目 発表番号
①保育思想・保育原理・保育史  25  (1)
②保育制度・行財政  13  (3)







④教育計画・保育計画・指導計画・評価  13  (1)










・ 保育における音楽教育についての一考察 (1) ―音楽家から
みた新たな視点―


































































－  15 －
⑧保育環境・保育教材・食育  47 (17)
⑨乳児保育  28  (4)
・ 乳幼児とその養育者によるわらべうた遊びの考察―子育
て支援における実践報告より―










⑪児童文化・児童文化財  18  (3)








・ 保育者養成校におけるピアノ指導研究 その 2―即習『左
手１本・右手 2本奏法』―
・ 保育者養成におけるリトミック教育の導入








































⑯児童福祉・児童の人権   8  (1)
⑰多文化教育・異文化理解  29  (5) ・ ハンガリーの幼稚園における音楽教育 (2) ―教材選択の視点から―
138
発表件数 音・音楽関連発表題目 発表番号
ビデオ実践研究発表  5 乳幼児の発達を促す「アクアミクス」 V005






















































































































































































































































































































－  21 －
（2）京都文教短期大学：講義概要（シラバス）， P142 ～
147，184 ～ 189，2008
（3）京都文教短期大学：COLLEGE LIFE， P43，2008
（4）日本保育学会第61回大会準備委員会：同大会発表
論文集，同大会準備委員会事務局，名古屋，P18 ～
110，2008
（5）日本保育学会第61回大会準備委員会：同大会発表
論文集，同大会準備委員会事務局，名古屋，P46 ～
110，2008
（6）京都文教短期大学：講義概要（シラバス），P151 ～
153，193 ～ 195，2008
（7）小泉文夫：音楽の根源にあるもの，平凡社，東京，
P102，1999
